














~UJ倉治主主・深井人詩編 (1985) :書誌年鑑 '85. [1 
外アソシユーツ
深井人詩編 (1987):持詑王l:::~，w，: '86. J=I外アソシエ
ーツ
石山 ~(:・大森牟彦 (1985) :科学技術史関係年次








誌記事索引 人文・社会*lfti 巣積索引版 1980-
1984 シリーズA.-._，H ， J， K ， U， fj:名編，若
者名編. 日外アソシエーツ
全国官報i坂売協同組合編 (1984・1985) 政府刊行
物等総合 I~l 録 1985年版， 1986年j反
高市慶tzií~編 (1932) :明治文献 I~I 録. 日本評論社
東京書籍商組合編 (1986):昭和書籍総|三!録 1..-._， 
6. ゆまに書房




主題;'}IJ図書 J~I 録昭和123 ...-._， 43年 6 社会科学・
政治・軍事.
iヨ外アソシニヰーツ編 (1986): I~l立調会図書館所版
主題別図書 Ij録昭和23"'__'43~:1三 11 I~I 然科学
日外アソシエーツ編 (1985): 1:1本件名悶書官録
77 /84 16 政治・行政・軍事，刀法律・司















~lfE大学図書館編 (1986) 立正大学図書館 nl中啓












東京女子大学付属比較文化研究所(1984): 1300ks Orl 
]apan and other Asian countries in ¥，ヘ，restern 
languages: acquisition list 1954-1984. 
Jl I~部純一編i (1984) :日本人漂流記文献 I~l 録. I司法、
社大学図書館












文諮問銀 5， 6 
? ? ??
質











屯力 I~:lうた研究所 (1984) :温泉水・熱水の流動に|持
する子術的検討 文献調査(電力中央研究所報告
384012) ， 
1本源泉科学会編 (1985):日本航泉文献 I~I 録(1 971
年-1980年)， 
!3本地理学会71くの地翌日学研究グループ (1987):水
文誌関係文献 I~I 録リスト NO，l 





)1勝IE治 (1985・]986) : 1:本産渦虫類文献 iヨ録
(1984)， (1985). 藤女子大学・藤女子短期大学

















関係文献 I~ 録集.水rll~L の研究， 1-1 
西部地i玄自然、災害科学資料センター (1979):沿岸
-海洋災害に!却する資料目録(西部地定自然災害
資料 I~I 録 No.13). 
中部地区自然災害科学資料センター (1975):中部
地区災筈科学資本;1 センタ一文献・資料 I~I 録 (1昭和
43{j三"-'47年)
中部地区自然災害科学資料センター (1983):仁iコ部













~各自ニ研究， 5， 8 
神奈川県立)1!lf奇図書館 (1987): M Eと労働問題関
係文献 I~I 録 VDT 作業を中心に神奈川県立)11荷
図書館所蔵(主題別 I~I 録シリーズ 61-2). 
是枝 洋 (1985・1986):労働運動史文献目録(1982
年) 1， 2. 法政大学社会労働問題研究センター







一覧.旬刊賃金と (j会保障， 80 
集落・都市
機!i?d哲也 (1985):都市化文iITk，~録.常民文化， 8 
菊i司供也 (1982):専門資料案内 建築・都市関係
二次資i;I. 書誌宗引展望， 6-] 
九州芸術工科大学付属図書館 (1983): 20世紀欧米
都市出il研究コレクション目録.







建築文献抄録集 1977年 1月 ~83 年 3 月 その
1 
日本都市計画学会文献委員会編(1982):都市計画







の経済協力，資本に関する文献 I~I 録 (1960~75年





















前m昇三編 (1987):多国籍企業に関する文献 '~I 録.
i司J])J舎出版
立命館大学経営学部 (1985):立命館大学所蔵社史







虫類(主として野蚕〉文献抄録 1 ~IV. 蚕糸学























主題別図書語録 n自柄J23"-'43年 15 産業・農林
.7Jく底
日本蚕糸学会編 (1930~ 1941) :文献目録 (1昭和4
年 1月'"'-'6月)~文献 Ij 録 (1昭和16年 7~9 月)
蚕糸学雑誌， 1-1 '"'-'12-4 
1:=本蚕糸学会編 (1987):蚕糸学文献目録 第8集
(1979'"'-' 1982). 日本学術振興会







農林漁業金融公路 (1985): [稲作経営関係〕文献 I~I
録.長期金融， 65 
農林水産技術会議事務局編 (1984----1986):農林水





























書目録及び逐次刊行物語録 i昭和60年 5J=j 1日現
在.
漁業経済研究編集委員会 (1986):漁業経済文献自




















主題別図書目録 i昭和23----43年 13 工業.
地域計苗・開発
アジア経済研究所編 (1985・1986):発展途上地域










設業各社研究開発報文13録 1985， 1986. 建築業
協会
国際協力事業民社会開発協力部 (1976):開発調査








日外アソシエーツ編 (1986): I~I 立国会図書館所蔵
主題別図書自録 i昭和23~43SI二 12 T学・土木
.建築。
1]外アソシコニーツ「雑誌文献 I~I録J編集部編(1987)
建築に関する 10年!日!の雑誌文献 I~I 録 It3和50年
一l昭和59Si二.
E:I木建築さ子:会 (1971):服史的環境昧存関係文献 I~I
録(建築史・建築意 ILl~ . '01)市計四合同研究協議会



















主題別図書 I~I 録 昭和23~46S'1三 16 商業・交通
.通信.
日本証券経済研究所証券図書館編 (1983・1984)
証券関{系主要雑誌論文記事索引 昭和57年， IIWFIl 
58{1三.
iヨ本証券経済研究所証券図書館編 (1985・1986)









録第 l 集第 1 分HI}~第 4 分 IHト
海事産業研究所?師事資料センター (1985):海事!共l
係長L史・団体史・{云記 I~I 録 国外i者(海研資料
8 ) 
海事産業研究所海事資料センター編 (1985): i'Wlj手




文献目録(主j蓮如!目録シリーズ 60-1 ) 
交通工学会 (1981)・交通工学文献13録 Vol. 1 















引と国連刊行物語録 1945年.-...-1962年 4月. 日本
国際迎合協会京都本部
慶応義塾大学堀江研究室 (1986):選挙に関する文
i甘え目録 1945-]964 (単行木)• 日本選挙学会年
半It 1 







刊行ジ 7)-;: ー卜類 I~I 録1'/'~j ・
国立国会図書館参考書誌'151編 (1985):近代日本政
治関係人物文献 I~l 録 国立国会図書館所蔵.
国立l司会民謡館政治行政訟 (1985):参議員に閉す





特別区協議会資料室 (1983~ 1985) :地方自治関係












日外アソシエーツ「雑誌文献 I~I 録」編集部編 (1987)
.政治・政治問題にi認する10年間の雑誌文献13録































主題別図書目録 昭和23---43年 9 社会・民族
. }民俗習'Ii~.
日外アソシエーツ「雑誌文献目録J編集部編(1984)
社会論・文化論にi到する 27年間の雑誌文献 I~ 錫t
IB5fn23年一1苦手1149年.







































































教学文献リスト(共立モノグラフ No. 1). 
長沢雅男(1981):参考文献案内一宗教一. 書誌索
引展望， 5-1 
長島尚道 (1985): Il寺衆関係研究文献解説 I~l 録 2 
-l. 1時宗史研究， 1 
西尾賢隆 (1983):禅学関係雑誌論文 El録 !昭和56
年.担i学研究，62 
日外アソシエーツ編 (1985): I誼立国会図書館所蔵
主題別図書 I~l 録 /16手IJ23~43年 3 宗教.
日外アソシエーツ「雑誌文献 I~l 録j 編集部編 (1987)
:宗教に関する 10年 11~îの雑誌文献 I~l 録 1百字1]50年
一昭和59年 l 一般・:tr11道・キリスト教， 2 
仏教.
長谷部幽諜 (1985) 明清仏教主要文献書誌要説
2;~ 5. 愛知学院大学論議 一般教育研究， 33-
1， 34-1， 2;， 4 
仏教大学図書館編 (1976):仏教関係醤誌 (1). 常
!~" 9 
仏教大学園書館編 (1974，-，1983):仏教関係論文 I~
録(1)~ (18). 常照， 5 "-'22 
仏教大学図書賠編 (1984"-'1986):印度学・仏教学




龍谷大学真宗学会 (1974"-'1976 ・ 1978~1982 ・ 1985
'"'-'1987) :真宗学関係研究論文目録 n百字fJ47年度
~昭和55年度， 16:.fl158年度~昭和60年度.真宗






料調査委員調査報告書 4， 5. 
国立歴史民俗持物館民俗研究部 (1985):日本民俗
学文献目録(1). J刻谷フォーラム， 1 









丸山行~Jÿー (1987) :姓氏文献 /~I 録.家系研究協議会












主題別図書目録 昭和23~43~F 10 教育
日外アソシエーツ「雑誌文献 I~I 録」編集部編(1987)












久邑里舎編 (1982・1983):考古学文献小録 4~ 
12. 













長沢雅男 (1983・1984):参考文献案内 毘E史 1 
"-' 5. 書誌索引展望， 7-3"-'8-4 














:日本史に|却する 10年間の雑誌文献 I~l ~蒙 昭和
50年一昭和59年 l 古代‘中世， 2 主主!笠・現
代.
日外アソシエーツ「雑誌文献13録j編集部古霜(1987)
股史学・考古学に関する 10年 I~NJの雑誌支j拭 13 録
i昭和50年一|昭和59年.
日本学術会議 (1984):文科系文献 EI録 29 歴史
学第 四洋古代史関連目録.
平!向勝昭・江本 !直 (1985): I日石器1寺代I14J係文献
13 録 • J肥後考古， ;) 
肥留間 |専編 (1983):考古図書目録 1. クオリ
福井保 (1985):江戸幕府刊行物.雌松堂出!坂
藤村東男(1984):縄文土器主姿参考文i告に 藤村東














小説i¥ 巌・ 1中正夫編 (1983):東京大学総合研究
資料館所蔵地i玄|目録 第 1ffl~ I~l外篇.
地誌・地方史誌
i共j)1!千代丸 (1971・1972・1974・1976): 11討和20~:jニ
以降発行の県{5ISr!11]・1寸史(誌〉 迫力11 その 2~そ
の 5. 長野， 36， 43， 58， 66 
l却JlI千代丸 (1984): H!~ i:1 flJ村誌(史)一覧長野，
113 
地域社会研究会 (1977~ 1979) :市部学園短大図書














歴史手帖編集部 (1985~) :地方史出版 I~ 録. Jl雌世史
手!帖i記泊t自j，1臼3一4~ → 〔υj月3
肢史手i粘iド砧;詰占編集音部l~編 (仕19掲87η): :全全!鼠嘉市 i町i詩町町i可汀]了'{キ恥村」す~t史刊行状況













1981 "'1984. 3-;-. 然、別)1流域I 2 
自然災害科学北海道地区資料センター (1974):北
海道における沿岸・海洋災害文献 I~! 録(I C T 
1951-1 CT1972). 
i'I1立到1路図書館編 (1985): i'1立釧!路図書館郷土資
ギ1.)普力1目録 1972. 12~1984. 3. 
m立釧路図書館郷土行政資料室 (1987): ~111 路湿原















海道の自然環境に関する主要文献 1:1録 1， n 
北海道総務部行政資料室編 (1972):北海道市町村
，gj治制度史研究文献目録.
北海道農事試験場編 (1931):北海道米作文献 I~ 録
北海道立図書館編 (1981~1984) :北海道立凶道館
















災害科学資料センタ一文献 I~I 録 No.13). 
横山昭男 (1985):東北水道史研究文献 I~I 録.地方





青森県立図書舘編 (1986):郷土資料 I~I 録 文学続
-郷土人著作文mf筋.
角川 E:I本地名大辞典編纂委員会編 (1985):青森県
参考図書 I~l 録.角)11 日本地名大辞典編纂委員会編














松木 明編 (1961):津軽方言書誌. c私書j坂〕














録. {Jt，fiIJJ!日土， 3 
官i共郷土研究会(1964・1965):伊具地方関係文献
I~l 録. f9t兵員事二l二， 4， 5 
L75 



























北海道 1~13拓記念館開設準備事務所編 (1971) :白石
落移住|謁{系資料目録.
宮城県企画部統計謀編 (1977):統計資料自録



















j占:編 (1982):鹿角郡ilifJ!lí 二!こ資料 I~ 録 2 















覧(郷土研究資料叢書 第 1集)• 1形評論社
さあベい同人会主.Im(1987) :山形県考古学関係文献
13録 (1984年一1986年)• さあベい， 13 
3在藤洋一 (1986):地域文献案内 山形県関係のこ
次資料.書誌索引展望，10-4 










13録 3 昭和J47年 1月一50年12月
山形県立図書館 (1987):山形県立図書館郷土資料
I~I 録 4.
山形県立博物館編 (1984):紅花関係資料所在 I~I 録.
山教史学会 (1961・1964):新刊書・雑誌論文 I~I 録
(山形県関係). IJ形史学研究， '3， 4 
山形史学研究会 (1972・1973):新刊書・雑誌論文
I~ 録(山形県関係). 111ラ史学研究， 8， 9 
結:þjQ嘉~・ (1972) :山形県植物関係文献 I~I 録.結成
嘉美結i: 111]r:~ ~R 1在物誌. 1川L
j波岐辺与五郎 (仕19侃65幻): 上杉!騰!鷲露的IJι山j_幻一_Jの抑研f究i略1格!唱告史一{利てすJJ上二杉










角El1J+--(1982) :福島県蝶類主要文献 13録. fi当日:1
D+-:福島県の蝶.歴史春秩討:











斎藤義男 (1984):架)11111]'史資料集の掲載 I~I 録. 郷
土ゃながわ， 1 
1主河市立図書館 (1970):蔵書目録 郷土資料縞
鈴木鶴多 (1984):河東!IJ史編さんと資料 13録 1. 
史談河東， 34 










文献 I~! 録.あづま， 196 









村)1友彦 (1985):ふくしまの養蚕書 1， 2. 文化











営i33 宏 (1964) 福島県史文献 I~I 録 1. 福島県
関東地方
全域
内13葉 司 (1986) 利根川流域水塚関係文献自録






















茨城県史編さん室 (1984~ 1986) :県史関係文献jヨ





















1・午前i孝司 (1984~1986) : 1洋。I~~ に|到する本(1) ~(4).
国書館ぐんま， 33~36 
群馬県図書館協会編 (1985):群馬県郷土資料総合













í~k I~I 録 2.
埼玉県地方史研究会 (1987):埼玉県関係地方史論
文 !~I 録 (1昭和60年分) • 埼玉地方史， 20 
178 
埼玉県地方史研究会 (1987):崎玉県関係文献 I~\ 録
稿 (1昭和61年分). 埼玉地方史， 21 




























流1市立IW物館編 (1986):流山市史資料 I~\ 録 l 





f4friliJ反政図書lヨ録 1. J1~京者|い都 l;Jj231K郷ゴニ資
料， 2. 東京都下郷土資料. i阿部玄立郷土資料館
紀要， 3， 4 
熊谷貞治 (1985):硫黄島の地学に関する文献リス









文書舘所蔵庁内刊行資料 I~I 録 19"-'21. 
東京都公文書館編 (1985・1986):東京都公文書館







j世 i玄!の 1~iÇ 2. 
東京都渋谷区立中央関書館ほか編 (1984):渋谷区
立図書館所蔵渋谷区地域資料 I~ 録 1984:t件以
東京都練馬区立石神井図書館編 (1986):練馬区地











~HÖて雅雄 (1985) :縁区郷土資料 I~I 録(上)• 者I1筑
文化， 5 
石橋.i:E子 (1987) 地域文献築内 :tIjJ奈川県の二次
文献.書誌索引展望， 11-2 







県参考図書 I~I 録.角)\1 日本地名大辞典編纂委員会
結'1 :角)1日本地名大辞典 14 神奈川県.角川書
神奈川県立地!蔵文化財センター (1984~1986) :神
奈川考古学(原始・ I~-代)文献一覧.神奈川県立
J1]l版文化財センタ一年報， 2 ~ 5 
県央j也|玄公共図書館連絡協議会|昭和58年度共I:IJ研究
委員会編 (1984):県央地区郷土資料解題 I~I 録
1983 
相模原市立図書館編 (1986):郷土資料・栴模原若
作者 I~I 録昭和60年 10 月 1 日現在
持I~南考ï~1 学|可好会 (1982) : 81i=1三県内考古学関係主
安出版物一覧 _L中，下.湖南考古学同好会会
報. 7 --9 
湖南考古学問好会 (1983) : 82年県内考古学関係主
安出版物一覧 上，仁!こ1，-1ご.討、I!南考古学同好会会
報，日-----13 
湖南考古学:1司好会 (1984・1985) : 83年県内考古学
関係主要出版物一覧 上，仁|コ.持1陪考古学問好会




安出版物一覧 詳li南考古学問好会会報， 26 
湖南考古学問好会 (1985):藤沢市考古学関係主要























文献Ij録(1) 原生動物・海綿動物. (2) J陸)J易動
物. 日本海， 2， 3 
1]本海の地学研究グループ (1970):日本海底に|渇
する最近の文献. 百本海， 5 
!-:i本海の地学研究グループ(1972):日本海)1主に!こY;J
する地学文献. 百本海. 8 
深;:)1ニ甚三 (1985):近|生越登賀地域史関係文献 I~! 録
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技術， 32号外， 1980 
金属表面技術索引 31巻'"'"'36巻 (1980年，.._1985
年).金鼠表面技術. 36-13， 1985 
金融研究 既刊論文一覧〔第 1巻第 1号~第 4巻第
ドラJ.金融研究(日本銀行)， 4 -2， 1985 
金融研究資料 既刊論文一覧〔第 l号~第 14号J.
金融研究(日本銀行)， 4 -2， 1985 
く
草戸ー 千l[l 総EI録 (No.1 '"'-'No.l7J 広島弗草戸千
lHlIlJ遺跡調査研究所編(1983):草戸千ijFllJ遺跡調
査研究所十年の歩み. (備考:No. 1 ，._No.34は
I草戸千ilFf遺跡J)
会誌熊谷市郷土文化会誌総目録熊谷市郷土文











群馬県女子短期大学紀要総 I~I 録(第 l 号~第11
号). li:j':.I高女子短期大学紀要， 12， 1985 
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経営史学総 I~I 次(第 1 巻第 1 号~第20巻第 4 号)
経営史学， 21-1， 1986 
経営と経済総EI次 55巻 2・3号(140 号) ~65 




経済学雑誌総 I~I 録 (51巻 1 号，...，_，85巻 6 号).経済
学雑誌(大i仮rlJ'立大)， 5Jj叩， 1986 
経済系索引(第101集~第150集).経済系(関東






総lヨ次 1 J，号 ~17号).経済分析(経済企画庁)， 
100， 1985 




言語科学総目次 l 号~19 号 (1965年~1984年) • 
言語科学(九ナ1'1:*)， 20， 1985 
、ー
県!IlE政治経済研究 〔総目次〕 第 11il'f.(1941:q三ニi
月)~第 4 l!li: (1944年 9月).早稲田大学社会科学
研究所 (1985): I~l十五年の歩み
公企労研究総 I~I 次(jg，創刊号主第50号).季刊
公企労研究， 50， 1982 
公企労研究 総iヨ次(自第51号室第60号).季刊
公企労研究， 60， 1984 
公共建築総 13 次(項 I~I 別分類) (第 1巻第 1号通
巻第 1J，号~第25号第 3号通巻100号J.公共建築，
100， 1983 







36巻第 6号J. tlj戸外大論議， 37-1・2・3，
1986 
?-Ijl戸史談会誌 I~I 251号笠 260号 総13録. f.lj戸史
談，260， 1987 
神戸大学操業経済 総1=次 1 号 ~19J号 (1956王子~
1984年).神戸大学;農業経済， 20， 1985 (備考・
1 号~6 号は「農業経済J)
ネ'1 '戸法学雑誌総索引第 1 巻~第35巻 1951~
1986. ネrjl戸法学会， 1987 
鉱物と地質 総iヨ録 (Vo1.1~Vo1. 4J. 地学研究，
23-9・10・11・12，1972 (備考:Vol. 5以降
vi I趣味のj也学J)
Ij~.河市史研究 I~ 次(省IJllJ 号~1l号) 古河市史研
j'E， 12， 1987 
国際関係研究総自次〔創刊号~第7巻第 1J，号〕
国際関係研究(日本大)， 7 - 2， 1986 
国際問題総 13次 1960.4 "'-'1986. 3 (No. 1 ~No. 
312J. 日本国際問題研究所， 1986 
i富士館大学文学部人文学会紀要 総 l~l 次 ]守"-'18
号. I主!二i二館大学文学部人文学会紀~， 19， 1987 
(昔前考 1号""-'5号は「国土館大学人文学会紀要J)
|主i士館法学 j先「日目次〔創刊号~第15・16合併J.
国土館法学， 17， 1984 
月刊国民生活記事索引創刊号~第10巻12号
(1971. 2~1980. 12). 国民生活センター， 1981 
月刊由民生活記事索引立 第11巻 1号~第15巻




湖国と文化 ノ〈ックナンバー (No.1 "-' No. 29) 1オ
録.湖国と文化， 30， 1985 
五頭郷土文化 (坑刊 EI次) ( 1号"-'14号). 五頭
郷土文化， 15， 1985 
昆虫学評論 (第36巻~第40巻)総 I~I 次 (1981"-' 
1985). Iヨ本甲虫学会， 1985 
? 」
済生総紫ヲI I~I 創刊(大正13~i三 6 月) ~至NO.599
(1昭和54~f.. 3月).済生， 600， 1979 
財政学研究総 I~I 次創刊号~10号 (1978年~1985
年).財政学研究， 10， 1985 
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再生と利用 総 I~I 次 (Vo 1. 1No.l~Vol. 3No.10). 30年) I~I 次.農林省蚕糸試験場， 1955 
再生と利用， 3 -10， 1980 蚕糸試験場奨報 第68号~第80号(昭和30年"-'1召矛IJ
p}~ミと利m 総 I~I (jく (Vo1.3No.ll~Vo1. 6No.20). 37年) I~I 次.農林省益糸試験場， 1962 
再生と利用， 6 -20， 1983 蚕糸試験場金報 第81号~第97号(昭和37年"-'1自辛口
再生と利用 総 I~I 次 ¥101. 1 No. 1 1978~ Vo1. 8 No. 48il三) Iヨ次.農林省蚕糸試験場， 1973 
30 1985. Tq・生と利m， 8 -30， 1985 蚕糸試験場奨報 第108号~第120号(昭和53年~Il白
埼玉地方史 総 I~I 録(創刊号"-'20号).埼玉地方史， 不1]59年)目次.農林水産省蚕糸試験場， 1985 
20， 1987 ]f糸試験j易紫紺 第121号~第130号 I~ 次 (1昭和J59
佐賀大学経済論集 総 I~ 次 l 巻~19巻 3 号 (1967. 年~斗n沼自併手豹和j打i焔62鈎今年三斗). )_良望
Eヨ! 4"-'1986.12幻). {;佑佐主左:賀大学経済論柴， 1凶9一 3，1刊98鎚6 産大法学 (第 l巻第 l号~第2加0巻第 4号) 総 iι目
「作1:主オI防場音楽大学.f作/守乍Iq陽場短J却期0出j大学研究紀安 総 I~自Eヨi 次(第 次.産大法学(京都産莱ブ大ミ)， 2幻I一 1. 2， 19銘87
1号~第16号). i'1=境音楽大学・作!湯短期大学研
究紀要 13-]・ 2，1981 ({HlJ考:第 1号~ し
第 5号は「作陽短期大学研究紀要J)
佐久良会雑誌 自第 1号(大正 6年)至第28号(Iln I主11主i電力株式会社研究Jm報総 I~I 次 (No.41r-.No咽
和 6年〉総!ヨ録.佐久良会， 193] 46). 1盟国電力株式会社研究期報， 46， 1985 
札幌の歴史総 I~ 次創刊号"-'10号札幌の世史， 凹 i型農業試験場報告総 I~I 録(第34号~第48 号).
11， 1986 7)IJ巻第I号~第3号.農林水産省，zgI翠;農業試2殴
山陰史談総!ヨ次 (11~ 20号). J.U I注史談， 20， 場， 1987 
1984 I当然史研究 Vo1.1 (1968~1984) Nos.1~17 13 
産業考古学 記事紫引(1号'"'-'9号.).産業考古学， 次.大阪市立Ig，然史i手物館， 1985 
10. 1979 史談いばら第 1号~第14号総|ヨ次一党史談し、
産業考古学 記事索引 (10号・"-'19号三産業考古学s ばら， 15， 1986 
20. 1981 JVr道文庫論集 総lヨ次 1iI辞 ~204[tl: (1961f!ミ'"1983 
産業考古学 記事索引 (20号'"'-'30号).産業考古学， 年) :!折道文庫論集， 21， 1984 
31， 1984 月刊支那研究総13次〔第 l巻第 l号大正13ft三12
産業考吉学 記事潔51 (31~40号).産業考古学会 )~ "-'第2巻第 4号大正14年 9月工龍渓書舎(1979
報， 41， 1986 復刻):月刊支那研究 1 
蚕業試験場索報 I~ 第 1 号至第10号総 I~I 録.農向 指濃総紫ヲi第三版-1932.1"'-'1981. 12-. 信 j農
務省蚕業試験場， 1922 史学会， 1983 
蚕業試験場委主報 自第11号至第20号 総iヨ録.農商 支那仏教史学 (自第1巻第 1号至第7巻第3号〉
務省蚕業試験場， 1923 総目録.支那仏教史学会編(1973):支那仏教史
蚕業試験場紫報 13 第21号室第30号総 I~l 録.農商 学(復刻版) 第6巻・第7巻人名索引総iヨ
務省蚕業試験場， 1926 録.
蚕業試験場梁報 Ig，第31号至第40号総 I~ 録.農林 柴田IIlJ郷土研究会会報「之波太=しばた」刊行 I~l 録
省蚕業試験場， 1929 創刊号~第14号.之波太， 15， 1982 (備考 :1柴
蚕業試験場業報・蚕糸試験場致報 ，g，第41号室第50 EEjJIl郷土研究会会オHJ創刊号~第10号， r之波コ&:J
号 総 I~l 録.農林省益糸試験場， 1937 (的考: 第11号~第14号を所Jl又)
「蚕業試験場金報j第41号~第49号， I蚕糸試験 史)JJ 総 13{j，く(1r-..20). 史別(北海道大)， 20， 
場悲報」第50号を所収) 1984 
蚕糸研究第121号~第130号 目次. ，農林水産省益 社会科学研究年報総 13 次 (11号~15号).社会科
糸試験場， 1984 学研究年報(龍谷大)， 16， 1986 
蚕糸試験場業幸I~ (節目~60号)総P-I 録ー農林省益 社会科学討究 〔総 I~l 次〕第 1 巻第 l 号(通巻第 1
糸試験場， 1942 号昭和31年 1Pl) r-..第30巻第3号(通巻第88号l:![:1




究(東北社会学研究会)， 40， 1981 
社会教育 総索引(第 l巻創刊号~第33巻 3月号)• 
全日本社会教育連合会， 1978 (備考 1巻創刊
号~5 巻 1 月号は「教育と社会 J)
社会教育総索引 33巻 1 月号~40巻 6 月号 (1978. 1 
----1985.6) 社会教育， 40-10， 1985 
社会経済史学 1~1 録( 1巻 I号--48巻 6号)• 社会
経済史学会編 (1984):社会経済史学会五十年の
歩み一五 I-- ::tt:: 史と [9:1p.m. 総、 I~l 録.
学会機関誌社会福祉学総 I~l 次(第 1 号~第 25
」号-1).社会福祉学， 25-2， 1984 
社会福利 解説・総iヨ次・索引.龍渓書舎， 1984複








若越郷土研究総宗引 (3) @146号(第26巻 1号)
至181号(第31巻 6号).若越郷土研究， 32-3， 
1987 
修道法学: 総EI次 1 巻 I 号~8 巻 2 号. I1華道法学
(広島修道大)， 9 - 1， 1986 
修験総 I~I 次〔第 1 号大jE12年 7 月 ~ðí~124号).名
号室一出版 (1973復刻):修験 10-7]1J1lIt. 
機関誌「首都圏公論」及び調査・研究報告書等の I~l
録.首都盟公論創立15周年記念， 1， 1982 (佑i
考 I首都閥公論J創刊号~第14巻 3号をj買収)
趣味の地学総 I~I 録 [Vo1. 5 No. 1 ~No. 6].地学研
先， 23-9・10・11・12，1972 (備考:Vo1. 4 
以前はf鉱物と地賞j，Vol. 6以降は F地学研究J)
潤滑 総自次(イ寸ODC分野i別総索01) 1 巻~10
巻. {~!，\J 滑， 11-1， 1966 
il閉す総 I~! 次(付UDC分類別総索引)11巻~20
巻.iWd滑， 21-1， 1976 
潤滑総 I~I 次(付 UDC分態別総索ヲ 1) 21巻~30
巻曲~I!~tljf ， 31-1， 1986 
商学集志第41巻第 1号 (1971年10)=J)~第50巻 3
号 (1981年 1月) 13次一覧. it語学集芯(1:]本大)， 
50-4， 198] 
証券研究既刊 I~I 録(節目巻以降分).証券研究(1] 
本証券経済研究所)， 60， 1980 
証券研究 既刊 l~l 録(長1~61巻以降分).証券研究(日
本証券経済研究所)， 68， 1983 
城西人文研究 既刊総目次〔創刊号 (1973年)~第
12号 (1985)]. 域間人文研究， 13， 1986 
総 I~I 次 1 号 ----18号 (1967年
3 月 ~1984年 3 月) • 上智大学教育学論集， 19， 
1984 (官111 考・ 1 号~10号は「上智大学教育学・心
理学論集j)
常民文化 総目次〔創刊号~第 9号]. ~lti，-民文化(成
域大)， 10， 1987 
!昭和大学教養部紀要総 I~I 次 l巻---15巻 (1970
年~1984年).昭和大学教養部紀~:， 15， 1984 
植物化学調節学会く会誌・研究発表記録集>総iヨ次
Vol. 1 (1966) ~ VoL 19 (1984). 植物化学調節
学会， 1985 (備考 I植物の化学調節j Vo1. 1 
No. 1 ~Vo1.1 9 No. 2を所JI又)
植物防疫所調査研究報告 第11号~第20号 l_;j次
植物防疫所調査研究報告，20， 1984 
しれとこ資料館報告 総 iヨ次 1974 年~ 1978{1三
(No. 1 ---No‘5 J.うJ1床時物館研究報告， 1， 1979 
域紫引 (81号----100号).城(東海古城研究会)， 
100， 1981 
城索引 (101 号 ~120 守).城(東海古城研究会)， 
120， 1986 
ネljl学総 I~I ðく l サ~47号 (1949{j三 ----1985:q三).や1I
学(東京子IP学大)， 48， 1985 
人口学研究第 1--10号総目次.人口学研究，
10， 1987 
神社協会雑誌 総 I~ 次・総索引〔第 l 号明治35年 3
j=J ~第 37年第 8 号昭和13年 8 月J.復刻版 神社
協会雑誌委員会編 (1985):神社協会雑誌 5)IJ巻.
i司書刊行会
真宗学総目次第41・42合併号 (liB布145{jニ3)~) ~ 
第60号 (11?~キ(:154 ::tl三 3 月).真宗竿:(龍谷大)， 61， 
1980 
t!¥l道研究総目次第 1巻~第 4巻.ネql道研究(複
製版)， 1， 1984 
人文科学研究 〔総 I~I 次〕第 1 号 (1946年 9 )=1) --
第四号 (1955年 3月).早稲EI:I大学社会科学研究
所 (1985):在日-1-五年の歩み.
新約学研究総 I~I 次 1 Jす ~12号 (1973~1984). 
新約学研究， 13， 1985 
季刊人類学通巻目次 5巻 l号---17巻 4号.季
刊人類学， 17-4， 1986 
td¥和女子大学研究論叢 総目次 1号---20号(1968.
5"-' 1986. 11). $li~ 干11女子大学研究論叢， 20， 1986 
す
水産土木総 I~I 次 Vo l. 1 No. 1 ~Vo1.20 No. 1 .水
産土木， 20-2， 1984 
住友重機械技報 技術分類総13次 31巻91号"-'34を
100 号 (1983~1三 -----1986年).住友重機械技報， 100， 
1986 
せ
j支援大学文学部紀要 総 I~! 次( 1号"-'20号) (1966 
年"--'1984年).成i渓大学文学部紀要， 21， 1985 
西郊民俗解説・索引(1号-----80号J.間交[i民俗
(複製!抵)，号lJint，1984 
成城大学経済研究 総 13次 81号~90号.成城大学
経済研究， 91， 1985 
成城法学 総:1ヨ次(執筆者名索引) 1号---20号 (19
78. 3"'-' 1985. 7). 成城法学， 20， 1985 
生物福間 (第 1号~第6号)索引.生物福岡，
6， 1966 







55年"-'59年 8月号)(Vo1.13 No. 1 "，-，Vol.17No. 4 J 
石油の!?再発と備蓄， 17-5別冊， 1984 (的考-
Vo1.16No.4以前は「石油の開発J)
銭高組技報 総iヨ次 No.1 ~ 10 (1975年"'-'1986年)• 
銭高組技報， 10， 1986 (備考:No. 1 "，-，No. 3は
「銭高組研究部報J)
仙台大学紀要 総自次 I集"'17集(1969.2~1985. 
10). 仙台大学紀要， 17， 1985 
千里山陪学 総目次〔創刊号 (1目前143年 3月)---第








研究， 23-4， 1986 
総合都市研究総 I~I 次〔創刊号~第30号J 総合都







塑性と加工総目次 Vo1.22no.249-----VoI.26 no.296 
(1981年 9月---1985年 9月).塑性と力Il工， 27-
300， 1986 
?
高チ|ニ 総 iヨ次(創刊号~75号).高井， 75， 1986 
高井 I~! 次 (71 J，号 "'80号).高井， 80， 1987 
鷹巣地方史研究総13録〔第 1号~第20号J I.V耳








地域と文化通巻 I~! 次〔第 l 号~第29 ・ 30合併号J
J'U2J或と文化， 31・32，1985 





• 12， 1986 




i'li史研究， 10， 1986 て
千!!ii 総担録制o.1 ~No.20). 千 rlli ， 21， 1976 
千!日1 総目録 (No.21，.._;No.40).千du，42， 1984 田園都市 既刊号(創刊号~第17号)総iヨ次. Iヨ:JI]~I 
地磁気i担当時所技術報告報文目録 l巻 1号---23巻 都市， 18， 1985 (備考:創刊号~第14号は「季干Ij
3・4号 (1961年---1984年).地磁気観測所要報， 日間I都市J)
21-2， 1986 電電建築 100号の歩み-No. 1 '"'-'100 総 '~I 次ー 1霊
地質学雑誌総13次第81巻~第90巻(1975"-'1984). 電建築， 100・101，1979 (備考:No. 1 ，-No.60 
日本地質学会， 1985 は「電電建築資料J)
地質調査所月報総 l~! 録 1巻 1号 (1950)---36巻 電電建築総目次 No.102'""-'No.131. N T T建築，
3号 (1985). 地質調査所月報， 36-11， 1985 132， 1985 (備考:No.132以降は fNTT建築J)
地図情報パックナンバー総 '~I 次第 1 号~第20 電力経済研究論文・資料 1号'"-'21号 (1973.8"'-
号.地図情報， 7 -1 (通巻23.!'5')，1987 1986.7). 電力経済研究， 21， 1986 
j也熱総目次(著者名別)18巻 l号"-'23巻 1号 (1981
年"-'1986~三).地熱(日本地熱調査会)， 23-3， と
1986 
地熱エネノレギー総呂次 官IHl号 C1976-0ct.)よ‘ 東京工業大学 人文論議総iヨ次 1号"'-'10号.東京
り30号 C1985-Apr.)まで¥新エネルギー財団地 工業大学人文論叢， 11， 1986 
熱木部， 1985 東京商船大学研究報告 信次(自然科学編) C28 
千葉工業大学研究報告理工編・人文編 総索引. 号'"-'35号J東京陥fil士大学研究報告 自然科学3
千葉工業大学， 1985 36， 1985 
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